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的精英。萨托利提出竞争 ∃ ∃ ∃ 反馈式的民主理论来改造、补充熊彼特的精英民主论。熊彼特是从
输入的意义上强调民主是精英通过竞争性选举获得政治权力。而萨托利则补充了输出意义上选举
的民主性质,当选的精英输出的决策受选民的反应的制约,要考虑民众的意愿, 选民的选举权以反
















































与式民主理论的代表性人物, 她的 参与和民主理论 一书在 1970年出版,被视为当代参与式民主
理论兴起的一个标志。帕特曼批评了以精英民主为代表的当代自由主义政治理论,认为真正的民
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Participatory Democracy: A Theoretical Revival in Modern Times
CHEN Bing hui,HAN Si jiang
( Department of the Politics, Xiamen University , Xiamen 361005, Fujian)
Abstract:Representative democracy endorsed by liberalism is a form of electoral democracy or elite democracy; it tends to
discourage civil participation and therefore causes political indifference of citizens in modern democratic countries and results in a
crisis of representative democracy. Participatory democracy in the modern times results from a revival from rethinking the crisis of
representative democracy supported by liberalism. The core concept of participatory democracy is civil participation; it maintains
that making public policies and handling public affairs should be done through discussion and consultation with citizens. Participa
tory democracy is an emerging hot topic in contemporary theoretical discussions of democracy and it embodies the new trend of the
oretical development in democracy studies. Theorists of participatory democracy critically analyse the weaknesses of representative
democracy endorsed by liberalists and argue that participatory democracy is a supplement rather than a substitute to representative
democracy.
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